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напрямку супроводження фахівця на ранніх етапах його професіоналізації, зумовлюватиме наші
додаткові переваги на ринку освітніх послуг.
Викладене концептуальне бачення напрямків впровадження модельної парадигми в навчаль-
ний процес Університету, зокрема, розроблювані нові бакалаврські та магістерські програми,
сприятиме студентоцентризму навчання.
Виражаю щиру впевненість, що окреслені зміни в освітньому процесі за модельною концепці-
єю відповідатимуть на виклик сьогодення та матимуть потужний реформаторський потенціал.
Такі новації неодмінно позитивно оцінюватимуться студентством, яке буде спроможним фахово
оперувати інструментарієм економіко-математичного моделювання, надасть нашій молоді ваго-
мих переваг на ринках праці, зокрема, і європейських й надихатиме майбутніх управлінців і нау-
ковців на розвиток їхніх здібностей і розбудову успішної держави.
Горбов В.В.,
 асистент кафедри соціології
ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Проблема забезпечення й підвищення якості вищої освіти посідає одне з центральних місць в
освітніх реформах нашої держави, виступаючи одночасно метою їх проведення й найважливі-
шим критерієм успіху вживаних заходів. Дія ринкових механізмів, зростання конкуренції на ри-
нку освітніх і науково-дослідних послуг на даний момент вимагає від вишів поліпшення якості
роботи, посилення відповідальності як за власну діяльність, так і випускників. Саме якість освіти
в сучасних умовах визначає конкурентоспроможність як самого університету, так і національної
системи освіти в цілому. Виходячи з європейського досвіду управління якістю освіти, у націона-
льній вищій школі актуальною стає соціологічна оцінка та експертиза функціонування ВНЗ із
метою запобігання надання неякісних послуг і загальної перевірки відповідності освітніх послуг
запитам споживачів, держави та суспільства. Виходячи з цього, актуалізується розробка методик
і заходів, спрямованих на комплексну соціологічну оцінку діяльності ВНЗ з метою підвищення
якості надаваних освітніх послуг. У рамках даної роботи нами буде запропоновано комплекс со-
ціологічних методів, використання яких дозволить провести оцінку якості освітніх послуг та на-
дати необхідну й актуальну інформацію для забезпечення ефективності управління ВНЗ.
Соціологічне опитування (анкетування), у рамках соціологічної оцінки, може включати охоп-
лення чотирьох груп споживачів освітніх послуг: студенти, викладачі, батьки та випускники.
Опитування студентів спрямоване на виявлення оцінки респондентами якості наданих освітніх
послуг.
Опитування випускників здійснюється на основі надання керівництвом вишу та кафедр даних
про колишніх студентів, основна його мета полягає в аналізі того, як студенти, що закінчили
ВНЗ, оцінюють рівень викладання і якість роботи ВНЗ (кафедри), затребуваність отриманої ними
освіти та її практичне застосування, співвідношення знань, умінь і навичок з вимогами роботода-
вців і ринку. Опитування викладачів припускає комплексну оцінку наступних критеріїв: кадрова
політика ВНЗ, психологічний клімат у колективі, стан зворотного зв’язку між викладачами й ке-
рівництвом, особливості впровадження та якість освітніх програм та інновацій, проблеми, що
безпосередньо стоять перед викладачами тощо.
Опитування батьків студентів може включати в себе такі пункти: чи задоволені батьки рейти-
нгом і якістю роботи ВНЗ, рівнем освіченості і якістю одержуваної дитиною освіти, медичним
обслуговуванням, організацією дозвілля, можливостями професійного та наукового зростання.
Особливу увагу доцільно приділити побажанням і критичним зауваженням батьків.
У ході соціологічної оцінки може бути проведено низку фокус-групових досліджень зі студе-
нтами й викладачами. Ці дослідження необхідні для виявлення неявних або прихованих пробле-
мних моментів у роботі ВНЗ. Невід’ємною складовою оцінки постає проведення циклу експерт-
опитувань. Об’єктами експерт-опитування є потенційні роботодавці, керівництво ВНЗ і незалеж-
ні експерти. Аналіз інформації, отриманої в результаті соціологічної оцінки, доцільно доповню-
вати методами SWOT- і PEST-аналізу ВНЗ.
Таким чином, комплексне впровадження описаних соціологічних методик у механізми визна-
чення якості освітніх послуг дозволяє не тільки розширити й поглибити інформацію, одержувану
керівництвом ВНЗ, але й сформувати необхідний базис для прийняття адекватних сучасним реа-
ліям і запитам потенційних споживачів управлінських рішень.
